PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN MOTIVASI







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, 
independensi, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit. Yang menjadi objek 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik SeJawa 
Tengah, khususnya wilayah Semarang, Solo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik. Sampel yang digunakan sebanyak 75 responden yaitu auditor 
yang terdapat pada 17 Kantor Akuntan Publik   SeJawa Tengah. Metode sampel 
yang digunakan adalah propotional sample random sampling. Data diambil dari 
kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variabel independent dalam 
penelitian ini adalah kompetensi,independensi, dan motivasi auditor, sedangkan 
variabel dependentnya adalah kualitas audit. Untuk mengetahui jawaban dari 
hipotesisi penelitian menggunakan alat analisis regresi linear berganda, setelah 
sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dan independensi 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan 
motivasi auditor memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas audit. 
Untuk menghasilkan audit yang berkualitas maka diperlukan pemberian motivasi 
kepada auditor mengenai urgensi audit dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
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